





察されてきた（Lipset&Bendix, 1959=1969；倉沢， 1964；鈴木広， 1978；塚原・小林， 1979; 










年次 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
区部 流入数 613 516 560 581 526 418 368 358 321 304 
流入率 11.4% 7.4% 6.7% 6.5% 6.0% 4.8% 4.4% 4.3% 3.9% 3.8% 
人口数 5,385 6,969 8,310 8,893 8,841 8,647 8,352 8,355 8,164 7,968 
都全体流入数 675 569 628 704 668 542 491 485 453 430 
流入率 10.8% 7.1% 6.5% 6.5% 5.9% 4.6% 4.2% 4.1% 3.8% 3.7% 











り〈三浦， 1991）、 態度決定概念の有効性がいや増しているといえよう 。また、両親いず
れかの出生地から作成され、正確には三世カテゴリーには、四世以上が含まれる可能性が




















まず表 12-2 によって、数量的な変数について平均値を示そう 。これによると、年齢の











東京一世（s吋） 47.4 (12.4) 13.2 (2.6) 
世代産遁東京二世（s凶） 45.9 (14.2) 13.5 (2.1) 
東京三世（std) 41.4 (14.2) 14.1 (2.0) 

















町会蔚店会御輿＊＊ PTA＊ 級講座忽＊＊ 周料 座＋ 持＊＊ 持件
＋ ＊ 
東京一世 32.8 7.1 13.1 48.5 30.5 74.5 56.0 30.5 18.2 55.1 
世代経過東京二世 37.8 13.4 39.0 53.7 36.6 90.2 76.8 43.9 14.3 68.6 
東京＝世 35.2 12.0 31.5 39.8 17.6 88.9 78.7 31.5 35.1 4.τ 
* : p＜訓＊： p<.05 +: p<.10 （ただしカイ自乗検定による）
数値は%、参加またははいと答えたもののみ、強調は各列の最高値
町会参加は一世 32.8%、二世 37.8%、三世 35.2%、商店会は、 一世 7.1%、三世 13.4%、








次に PTAは、一世 48.5%、二世 53.7%、三世 39.8%で有意差がみられ、教育学級講座








三世 88.9%で有意差がみられ、訪問では、一世 56.0%、二世 76.8%、三世 78.7%で有意差


























表 12-4と表 12-5は世代経過カ テゴリ ー別の家族周期段階と世帯類型である。
家族周期段階は性差が深く関連するため男女別に集計した。独身期は一世 32.3%、二世




26.8%、三世 45.6%、空の巣期は一世 36.1%、二世 39.3%、三世 25.0%である。男女とも








独身期 前学齢期 学齢期 空の巣期 孤老期 N 
男性東京一世 32.3 14.6 10.4 25.0 17.7 96 
東京二世 28.3 6.5 17.4 39.1 8.7 46 
東京三世 51.3 7.9 22.4 14.5 3.9 76 
N 83 23 35 53 24 218 
女性東京一世 16.0 16.0 21.0 36.1 10.9 119 
東京二世 26.8 12.5 10.7 39.3 10.7 56 
東京三世 45.6 8.8 10.3 25.0 10.3 68 －一一一一一一一一一一 一一一一＋




単身 夫婦のみ 3世代 夫婦未婚子片親未婚子 その他 N 
東京一世 30.4 16.1 12.5 35.3 3.6 2.2 224 
世代経過東京二世 6.9 8.8 28.4 45.1 4.9 5.9 102 
東京三世 6.7 4.7 23.5 53.0 8.7 3.4 149 
N 85 52 92 204 26 16 475 
数値は%、各行の和が100
. 102 
世帯類型では、単身者は一世 30.4%、二世 6.9%、三世 6.7%であり、 三世で半数をしめ
ている独身者が、多くが親世代との同居を行っていることがわかる。独身ではあるが単身
ではない「パラサイトシングルJ（山田， 1997, p.183）といえようか。また、単身と夫婦








で確認しておくと、単身世帯 437万円、夫婦のみ 646万円、夫婦未婚子 897万円、片親













二世 35.6%、三世 21.9%、管理専門は一世 15.7%、ニ世 11.1%、三世 21.9%である。販売
営業で一世が少ない点以外他は大差がないことから、世代経過するほどブルーカラー職が
減少しホワイトカラー職が増加するといえる。女性では管理専門の Nが少ないため事務職











学歴／男性では有意差を確認した。中卒者は一世 20.0%、二世 6.5%、三世 2.6%、大卒





全体 東京一世 東京二世 東京三世
本人主職／男 現業 29.9 33.3 35.6 21.9 
サービス 9.3 10.4 11.l 6.8 
販売営業 19.6 14.6 22.2 24.7 
事務 24.3 26.0 20.0 24.7 
管理専門 16.8 15.6 11.1 21.9 
N 214 96 45 73 
本人主職／女 現業 10.3 12.8 9.6 6.3 
サービス 13.7 15.4 15.4 9.4 
販売営業 18.5 17.9 19.2 18.8 
事務 46.4 40.2 46.2 57.8 
管理専門 11.2 13.7 9.6 7.8 
N 233 117 52 64 
親主職 農林漁業 9.2 19.8 
現業 34.3 28.0 44.4 36.4 
サービス 8.5 5.3 12.1 10.7 
販売営業 14.8 13.5 14.1 17.1 
事務 13.7 15.5 11.1 12.9 
管理専門 19.5 17.9 18.2 22.9 
N 446 207 99 140 
本入学歴1男持 中学 11.2 20.0 6.5 2.6 
高校 35.3 29.0 43.5 38.5 
短大・高専 13.4 14.0 15.2 11.5 
大学・大学院 40.2 37.0 34.8 47.4 
N 224 100 46 78 
本入学歴l女キ 中学 8.9 15.1 1.8 4.2 
高校 37.0 34.5 44.6 35.2 
短大・高専 37.0 34.5 35.7 42.3 
大学・大学院 17.1 16.0 17.9 18.3 
N 246 119 56 71 
世帯収入村 200万円未満 6.0 8.8 1.1 5.3 
200-600 34.7 40.2 34.0 26.5 
600-1000 33.7 33.8 35.1 32.6 
1000-1500 14.9 11.3 17.0 18.9 
1500万円以上 10.7 5.9 12.8 16.7 
N 430 204 94 132 




















36.7%だが三世 18.5%、高所得層は Nが少ないため 1000万円以上でみると一世 16.7%、三世
37.6%となる。さらに管理専門層では、 600万未満は一世 57.7%、I三世 14.8%、これも N





















は、 50代は 20代に対して 238万円、管理専門は現業職に対して 285万円、そして 3世代
世帯は単身者に対して 465万円高いことがわかる。
男性サンプルでみよう。決定係数はこれも高く 40%でやはり有意だが、世代経過変数














従属変数 ：世帯収入 全体 男性 女性
B Beta B Beta B Beta 
世代経過 東京一世 -17.1 -0.02 -27.4 -0.03 -53.9 -0.05 
東京三世 82.9 0.09 33.1 0.04 345.6 0.22 • 
年代 30歳代 84.1 0.8 208.5 0.21 • 143.4 0.10 
40歳代 49.1 0.05 55.1 0.05 422.3 0.41 
50歳代 238.3 0.25 •• 287.0 0.31 • 575.8 0.61 
60歳代 10.0 o.oi 80.8 O.D7 280.7 0.18 
教育年数 42.1 0.21 •• 28.7 0.16 • 76.2 0.32 • 
本人現職 サービス 107.5 0.08 50.1 0.03 16.2 0.01 
販売営業 47.7 0.04 61.6 0.06 -26.7 0ー02 
事務 178.1 0.19 •• 130.4 0.13 29.6 0.03 
管理専門 285.2 0.18 •• 320.6 0.26本 587.6 0.15 
配偶者現職サービス 47.2 0.04 
販売営業 250.8 0.19 
事務 416.6 0.32 • 
管理専門 345.2 0.29本
世帯類型 3世代 465.2 0.43 •• 530.4 0.50’ 138.8 0.14 
夫婦のみ 214.2 0.15事 178.1 0.13 -55.1 0ー.04
夫婦未婚子 377.5 0.43 345.9 0.41事
片親未婚子 68.6 0.03 •• 79.1 0.04 
constant ・522.5 -134.1 -722.0 
R Square 0.36 •• 0.40 •• 0.52 叫





























































































を行う」 （品川区発行年不明b）としており，こちらは事業期間が平成 9年から平成 15
- 109 -





































































事業問問 ｜平成 9 ，手11 月7日～平底1s•手3月31 日（予定）

























伺える． 一方，小山 6丁目では男性のなかで 「商店街発展」と回答する人が 21.3パーセン
















30.0首（ 9) 46.7覧（ 14) 13.3%( 4) 
4.7百（ 21) 21.3百（ 10) 21.3百（ 10) 
40.8弘（ 64) 38.2百（ 60) 12.1首（ 19) 
40.2% ( 94) 35釧（ 84) 14.1百（ 33) 
47.2首（ 17) 41刊（ 15) 8.3百（ 3) 
37.9百（ 22) 31.0弘（ 18) 25.9出（ 15) 
45.1首（ 74) 26.2%( 43) 2.6百（ 37) 




10.0日（ 3) 100.0事（ 30) 
12.8百（ 6) 100.0首（ 47) 
8.9首（ 14) 100.0弘（157)
9防（ 23) 100加（234)
2日目（ 1) 100肌（ 36) 






























30.0覧（ 9) 46.7百（ 14) 13.3覧（ 4) 
41.5出（ 17) 36.6目（ 15) 14.6百（ 6) 
4.7百（ 21) 21.3%( 10) 21.3%( 10) 
41.9出（ 13) 45.2首（ 14) 6.5百（ 2) 
41.2首（ 21) 37.3覧（ 19) 13.7首（ 7) 
38.2百（ 13) - 35.3首（ 12) 1.8目（ 4) 
40.2首（ 94) 35.9覧（84) 14.1拡（ 33) 
47.2目（ 17) 41.7覧（ 15) 8.3首（ 3) 
48.9% ( 22) 26.7覧（ 12) 22.2首（ 10) 
37.9%( 22) 31.0百（ 18) 25.9目（ 15) 
41.7弘（ 15) 27.8百（ 10) 2.2覧（ 8) 
51.4%( 18) 17.1%( 6) 2.9覧（ 8) 
39.6首（ 19) 31.3百（ 15) 22.9百（ 1) 
43.8%(113) 29.5%( 76L_ 21.3覧〔55)
あ京り必要ではない合計
10.0%( 3) 100.0覧（ 30) 
7.3%( 3) 100似（ 41) 
12.8百（ 6) 100.0%( 47) 
6.i%( 2) 10β覧（ 31) 
7.8首（ 4) 100.0知51)
14.7百（ 5) 100.0%( 34) 
9β百（ 23) 100.0覧（234)
2.8百（ 1) 100.0首（ 36) 
2.2首（ 1) 100.0弘（ 45) 
5.2首（ 3) 100.0首（ 58) 
8,3百（ 3) 100加（ 36) 
8.6%( 3) 100.0%( 35) 
















??? 駅Aがきれいになるのでよい商店街が発展するのでよい問題が多いので慎重に あまり必要ではない 合言十
36.4百（ 20) 25.5%( 14) 32.7百（ 18) 5.5%( 3) 100.0拡（ 55) 
45.8百（ 93) 30.5覧（ 62) 18.2首（ 37) 5.4%( 1) 100肌（203)








40.0覧（ 10) 20.的（ 5) 36:0百（ 9) 4.0百（ 1) 100.0首（ 25) 
4.2百（103) 30.5目（ 71) 19.7覧（ 46) 5.6百（ 13) 100.0百（233)























33.7%( 30) 34.8目（ 31) 16.9百（ 15) 
4.4首（ 24) 31.5見（ 17) 16.7百（ 9) 
35.6百（ 31) 42.5見（ 37) 18.4弘（ 16) 
52.7覧（ 89) 26.6日（ 45) 14.8弘（ 25) 
4.0百（ 1) 44.0%(11) 8.0%( 2) 
2.2百（ 6) 33.3%( 9) 40.7百（ 1) 
3.3百（ 3) 4.4目（ 4) 2.2目（ 2) 
42.2目（194) 3.5日（154) 17.4出（ 80) 
あ去り必要ではない合計
14.6%( 13) 100.0覧（ 8リ）
7.4百（ 4) 100.0日（ 54) 
3.4百（ 3) 100.0%: 87) 
5.拘（ 10) 100肌：169)
4凡日（ 1) 100.0首： 25)
3.7目（ 1) 100.0覧： 27)
郎（ 0) 100.0%( 9) 














現住地 27.8%( 10) 38.9%( 14) 16.7首（ 6) 
それ以外の品JI区または大国1i39.1百（ 9) 30.4%( 7) 17.4%( 4) 
その他 35.7目（ 10) 32.1%( 9) 17.9百（ 5) 
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現住地 37.1%( 13) 48.飢（ 17) 11.4%( 4) 
それ以外の品川区または大田1i50目的（ 7) 50.0首（ 7) .0百（ 0) 
その他 28.9也（ 1) 34.2%( 13) 5.3弘（ 2) 
量 35,§!(_ 31) 42.5% ( 37} 坦百(_3)
）））?）??? ?
? ?
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現住地 47.8%( 11) 30.4首（ 7) 21.7%( 5) .0首（ 0) 100.0目（ 23) 
それ以外の品川区または大田1245.5見（ 15) 30.3覧（ 10) 15.2%( 5) 9.1百（ 3) 100.0首（33) 
その他 56.3% ( 63) 25回開（ 28) 12.日（ 14) 6.3%( 7) 100目O覧（112)





































































































































分析に入る前に， 本分析の対象となる平成 11 年 4 月の都知事選の結果と 本デー タの比
較を行う． 表 14-1 からも分かるように，本調査の投票率は 72.2%と極めて高い． 最も投
票率の低い 20 代の投票率が，実際の全投票率と同程度の値を示している． 実際の投票率
は，年齢が上昇するに従い上昇するが，本調査では 30 代 40 代はほぼ同じ値を示している ．














表 14-1 からも分かるように，投票率は世代による格差が非常に大きい． そこで，分析













東京都 ｜区部 ｜品川区 ｜本調査
57.ヨ%1 57.4%1 57.4%1 72.2% 
年齢別の投票率牢
全体 区部 本調査
20代 36.2% 34.9% 56.4% 
30代； 51.8% 51.0% 64.5% 
40代 63.2% 61. 7% 63.6% 
50代 69.8% 68.3% 82.1% 





町会参加経験 PTAや父母会への参加経 生協や消費者団体への参 子ども関連サー クル参加経験 加経験 験
20-29才 有意差なし 有意差なし 有意差なし 有意差なし
30-39才 有意差なし 有意差なし 有意差なし 有意差なし
40-49才 投票行動を高める 投票行動を高める 投票行動を高める 投票行動を高める
50-59才 投票行動を高める 有意差なし 有意差なし 投票行動を高める




















町会活動 棄権（度数） 投票（度数） 合計
町 p 非参加 41. 0%(100) 59.0%(144) 100%(244) 
参会 動 T 
加活
A 
参加 17.1%(14) 82.9%(68) 100%(82) 
動 活
非 ぷE泳3三ロl』ト 35. 0%(114) 65.0%(212) 100%(326) 
町 p 
非参加 12.2%(5) 87.9%(36) 100%(41) 会 動 T活 A 
動 活 参加 9.4%(9) 90.6%(87) 100%(96) 
参





































世代 棄権（度数） 投票（度数） 合計（度数）
流入時期
80年以前流入 39.5% (17) 60.5% (26) 100.0% (43) 
20-29才 80年以降流入 48.6% (17) 51. 4% (18) 100.0% (35) 
合計 43.6% (34) 56.4% (44) 100.0% (78) 
流入時期
80年以前流入 40.4% (19) 59.6% (28) 100.0% (47) 
30-39才 80年以降流入 31.7% (19) 68.3% (41) 100.0% (60) 
合計 35.5% (38) 64.5% (69) 100.0% (107) 
流入時期
80年以前流入 20.5% (9) 79.5% (35) 100.0% (44) 
40 49才 80年以降流入 58.1% (18) 41. 9% (13) 100.0% (31) 
合計 36.0% (27) 64.0% (48) 100.0% (75) 
流入時期
80年以前流入 15.1% (14) 84.9% (79) 100.0% (93) 
50 59才 80年以降流入 26.9% (7) 73.1% (19) 100.0% (26) 
合計 17.6% (21) 82.4% (98) 100.0% (119) 
流入時期
80年以前流入 10.3% (7) 89.7% (61) 100.0% (68) 
60 69才 80年以降流入 8.3% (1) 91. 7% (11) 100.0% (12) 















世代 棄権（度数） 投票（度数） 合計（度数）
神輿見物
ある 37.1% (23) 62.9% (39) 100.0% (62) 
20-29才 ない 68.8% (11) 31. 3% (5) 100.0% (16) 
合計 43.6% (34) 56.4% (44) 100.0% (78) 
神輿見物
ある 33.7% (31) 66.3% (61) 100.0% (92) 
30 39才 ない 46.7% (7) 53.3% (8) 100.0% (15) 
合計 35.5% (38) 64.5% (69) 100.0% (107) 
神輿見物
ある 28.1% (18) 71. 9% (46) 100.0% (64) 
40-49才 ない 76.9% (10) 23.1% (3) 100.0% (13) 
合計 36.4% (28) 63.6% (49) 100.0% (77) 
神輿見物
ある 17.8% (19) 82.2% (88) 100.0% (107) 
50 59才 ない 18.8% (3) 81.3% (13) 100.0% (16) 
合計 17.9% (22) 82.1% (101) 100.0% (123) 
神輿見物
ある 8.8% (6) 91.2% (62) 100.0% (68) 
60-69才 ない 15.4% (2) 84.6% (11) 100.0% (13) 























り，「自民系」は女性の支持が高い （表 14-8). 
表14-6a世代と政党支持（本調査結果）
政党支持
自民（度数） 民主（度数） 公明（度数） 自由（度数） 共産（度数） 社民（度数） 自民系（度数） 民主系（度数） 社共系（度数） 合計（度数）
20 29才 10.4% (7) 4.5% (3) 1.5% (1) 3ば（2) 7.5% (5) 1.5% (1) 34.3% （幻） お9%(16) 13.4% (9) 10.0% (67) 
30 39才 12.1% (12) 6.1% (6) 2.0% (2) 2.0% (2) 3.0% (3) 1.0% (1) 3.3% （お） 27 .3% （幻） 13.1% (13) 10.0% (9) 
40-49才 8.0% (6) 1.3% (1) 4.0% (3) 5.減（4) 6.7% (5) 1.3% (1) 札3%(31) 20侃（15) 12.0% (9) 10.0% (75) 
日－59才 24凶（29) 3.3% (4) 5.8% (7) 1.7% (2) 3.3% (4) 1.7% (2) 34. 7% (42) 12.4% (15) 13.2% (16) 10.0% (121) 
60-69才 36.7% (29) 6.3% (5) 3.嶋（3) 1.3% (1) 6.3% (5) 6.3% (5) 24.1% (19) 6.3% (5) ι9% (7) 10.0% (79) 
Aロ2日4I 18.8% (83) 4.諸（19) 3.6% (16) 2.5% (1) 5.0% (2) 2.3% (10) 3.6% (148) 17.7% (78) 12.2% (54) 10』%(41) 
表14-6b平成11年4月25日執行統一地方選挙の党派別得票率（都議会議員）
自由民主党 民主党 公明党 自由党 日本共産党 社会民主党 その他 無所属
東京都 23.8% 8.2% 18.0% l目0% 14.9% 2.7% 5.7% 25.5% 
区部 31.1% 9.4% 18.6% 1.3% 15.7% 2.8% 5.6% 15.6% 




自民系（度数） 民主系（度数） 公明系（度数） 自由系（度数） 社共系（度数） 合計（度数）
20-29才 44.8首（30) 28.4首（19) 1.5% (1) 3.0首（2) 22.4百（15) 100.0事（67)
30-39才 45.5首（45) 33.3目（33) 2.0" (2) 2.0百（2) 17.2% (17) 100.0% (99) 
40-49才 49.3首（37) 21.3首（16) 4.0% (3) 5.3首（4) 20.0首（15) 100.0百（75)
50-59才 58.7首（71) 15.7覧（19) 5.8首（7) 1.7首（2) 18.2首（22) 100.0% (121) 
60-69才 60.8% (48) 12.7% (10) 3.8% (3) 1.3首（1) 21.5首（17) 100.0% (79) 
合計 52.4% (231) 22.0% (97) 3.6% (16) 2.5首（11) 19.5% (86) 100.0" (440 
表14-8性別と政党支持5区分のクロス表
政党支持5区分
自民系 （度数） 民主系（度数） 公明系（度数） 自由系t度数） 社共系（度数） 合計（度数）
男性 44.6% (95) 23.9% (51) 2.8% (6) 4.7% (10) 23.9% (51) 100.0% (213) 
女性 59.6% (136) 20.2% (46) 4.4% (10) 0.4% (1) 15.4% (35) 100.0% (228) 






















町会参加経験 御神輿の会への参加経験 政党や政治家講演会への PTAや父母会への参加経 生協や消費者団体への参参加経験 験 加経験
自民系 有意差なし 支持傾向を上げる 有意差なし 支持傾向を上げる 有意差なし
民主系 有意差なし 支持傾向を下げる 支持傾向を下げる 支持傾向を下げる 有意差なし
社共系 有意差なし 有意差なし 有意差なし 有意差なし 有意差なし
地域の集団や活動への参加経験
ポフンティアや福祉関係の参 子ども関連サー クル参加
加経験 少年野球の世話役経験 家庭教育学級参加 神輿見物
の経験
自民系 有意差なし 支持傾向を上げる 支持傾向を上げる 支持傾向を上げる 支持傾向を上げる
民主系 支持傾向を下げる 支持傾向を下げる 支持傾向を下げる 支持傾向を下げる 有意差なし
社民系 有意差なし 有意差なし 有意差なし 有意差なし 有意差なし
pに.05
公共施設利用経験













年齢 それ以外（度数） 自民系支持（度数） 合計（度数）
PTA活動 非参加
55.7% (103) 44.3% (82) 100.0% (185) 
50歳未満 参加 47.3% (26) 52. 7% (29) 100.0% (55) 
合計 53.8% (129) 46.3% (lll) 100.0% (240) 
PTA活動 非参加
49.4% (40) 50.6% (41) 100.0% (81) 
50歳以上 参加 34.5% (41) 65.5% (78) 100.0% (119) 




年齢 それ以外（度数） 民主系支持（度数） 合計（度数）
PTA活動
非参加 67.6% (125) 32.4% (60) 100.0% (185) 
50歳未満 参加 85.5% (47) 14.5% (8) 100.0% (55) 
合計 71.7% (172) 28.3% (68) 100.0% (240) 
PTA活動
非参加 86.4% (70) 13.6% (ll) 100.0% (81) 
50歳以上 参加 84.9% (101) 15 .1% (18) 100.0% (ll9) 









年齢 それ以外（度数） 社共系支持（度数） 合計（度数）
PTA活動
非参加 81.1% (150) 18.9% (35) 100.0% (185) 
50歳未満 参加 78.2% (43) 21. 8% (12) 100.0% (55) 
メEミ3、圭n↓I 80.4% (193) 19.6% (47) 100.0% (240) 
PTA活動
非参加 69.1% (56) 30.9% (25) 100.0% (81) 
50歳以上 参加 88.2% (105) 11.8% (14) 100.0% (119) 











PTA参加経験 それ以外（度数） 自民系支持（度数） 合計（度数）
現職2区分
現業 59.5% (25) 40.5% (17) 100.0% (42) 
参加経験なし その他 52.4% (77) 47.6% (70) 100.0% (147) 
合計 54.0% (102) 46.0% (87) 100.0% (189) 
現職2区分
現業 24.1% (7) 75.9% (22) 100.0% (29) 
参加経験あり その他 43.4% (43) 56.6% (56) 100.0% (99) 
合計 39.1% (50) 60.9% (78) 100.0% (128) 
表14-11b民主系支持
政党支持
PTA参加経験 それ以外（度数） 民主系支持（度数） 合計（度数）
現職2区分
現業 88.1% (37) 11. 9% (5) 100.0% (42) 
参加経験なし その他 68.0% (100) 32.0% (47) 100.0% (147) 
合計 72.5% (137) 27.5% (52) 100.0% (189) 
現職2区分
現業 93.1% (27) 6.9% (2) 100.0% (29) 
参加経験あり その他 85.9% (85) 14.1% (14) 100.0% (99) 




PTA参加経験 それ以外（度数） 社共系支持（度数） 合計（度数）
現職2区分
現業 59.5% (25) 40.5% (17) 100.0% (42) 
参加経験なし その他 83.7% (123) 16.3% (24) 100.0% (147) 
合計 78.3% (148) 21.7% (41) 100.0% (189) 
現職2区分
現業 86.2% (25) 13.8% (4) 100.0% (29) 
参加経験あり その他 82.8% (82) 17.2% (17) 100.0% (99) 










































73. 3% (195) 
義務 100.明（24)
高卒 85.1% (57) 



















































































I I I I I 
地域生活と地域社会の形成過程に関する調査






































ある 325( 65.1) 2. ない 174( 34.9) 、 ，?? ????????、 、??????
間3 「荏原文化センターjで行われている講演や講座に、参加したことはありますか。
I i ある凶（ 29.1) 2 ない 354( 70. 9) ｜計 499(100.0) 
問4 旗の台駅の近くにある「旗の台文化センター」をご存知ですか。
I 1 知っている 182( 36. 5) 2 知らない 317( 63.5) 、 ， ?????? ?????、 、?????? ??
問5 「旗の台文化センター」に行ったことはありますか。
I 1 ある 86( 17. 2) 2 ない 413( 82. 8) 、??? ???? ????、 、????『?? ＝
問6 「旗の台文化センターJで行われている講演や講座に、参加したことはありますか。
I 1 ある 34( 6.8) 2 ない 465( 93.2) ｜計 499(100.0) 
問7 主原五丁目にある十「荏原区民センター」をご存知ですか。
I 1 知っている 350( 70.1) 2 知らない 149( 29.9). 、 ， ????????， 、????『??＝ ＝
問8 「荏原区民センターJに行ったことはありますか。
I i ある 214( 42. 9) 2 ない 285( 57.1) 、 ，???? ?????? 、??????? ＝?
問9 「荏原区民センターJは地元の住民が区からその運営を委託されている施設ですが、あなたはこの運営に
関わったことがありますか（運営委員になったり、図書室や行事の手伝いなどをしたことがある）。




1 .よく知っているし、実際に署名などの関わりをもったことがある。 19 C 3.8) 
2.知ってはいるが、特に関わった記憶はない。 86 C 17.Z) 








201 C 42.0) 
161 C 32. 7) 
88 C 17.8) 





ことがありますか。 計 DK/NA 
(1)神輿見物 1.ある 419C 84.1) 2. ない 79 C 15.9) 498 (100. 0) 1 
(2）神社の縁日に立ち寄る 1.ある 389C 78.1) 2. ない 109C 21.9〕 498 (100.0) 1 
(3）地元の神社での初詣 1.ある 351C 70. 8) 2. ない 145C 29. 2〕 496 (100.0) 3 
(4）神輿の渡御 1 .ある 127C 25.7) 2. ない 368C 74. 3) 495 (100.0) 4 
(5）お曜子（笛や太鼓）の演奏や指導 1.ある 11 C 2.2) 2. ない 486C 97.8) 497 (100. 0) 2 
副問 1 あなたのご両親は、どうですか。
0. わからない，両親はこの町に住んで・いない → 副問2へ 非該当・DK/NA289 
一一一一一一-r- I 
(1)神輿見物 1 .ある 189C 90.0) 2. ない 21 C 10.0) 
(2）神社の縁日に立ち寄る 1 .ある 183C 87 .1) 2. ない 27 C 12.9) 
(3）地元の神社での初詣 1.ある 165C 78.6) 2. ない 45 C 21.4) 
(4）神輿の渡御 1.ある 64 C 30.5) 2. ない 146C 69.5) 




言十 210 (100.0) 




(1)神輿見物 1.ある 245C 85. 7) 2.ない 41 C 14.3) 
(2）神社の縁日に立ち寄る 1.ある 236C 82.5) 2.ない 50 C 17.5) 
(3）地元の神社での初詣 1.ある 220C 77. 2) 2. ない 65 C 22.8) 
、
(4）神輿の渡御 1.ある 68 C 23.9) 2.ない 217C 76.1) 
(5）お曜子（笛や太鼓）の演奏や指導 1.ある 17 C 6.0〕 2. ない 268C 94.0) 
E十 DIく／NA
286 (100.0) 6 
286 (100.0) 6 
285 (100.0) 7 
285 (100.0) 7 
285 (100.0) 7 
(1）神輿見物 1.ある 246C 88.2) 2.ない 33 C 11. 8) 
(2）神社の縁日に立ち寄る 1 .ある 245C 87.8) 2.ない 34 C 12.2) 
(3）地元の神社での初詣 1.ある 215C 77 .3) 2.ない 63 C 22.7〕
(4）神輿の渡御 1.ある 144C 52.0) 2.ない 133C 48.的
(5）お嚇子（笛や太鼓）の演奏や指導 1 .ある 29 C 10.4) 2. ない 249C 89. 6) 
副問3 あなたのお子さんは、どうですか（ひとりでもなさる方があれば，あるとお答えください）。
0.子どもはいない → 問 13へ214 計 DK/NA 
279 (100. 0) 6 
279 (100.0) 6 
278 (100.0) 7 
277 (100.0) 8 
278 (100.0) 7 
てこまい ゆみはりれん
問13 あなたは、お祭りの際に 「手古舞」や 「弓張連」に参加したことがありますか
I 1 ある 19 C 3 .8) 2 知らない ない 477C 96.2) ｜言十 496(1仰の〉
DK/NA 3 
てこまい ゆみはりれん
問14 あなたは子どもを 「手古舞」ゃ 「弓張連」に参加させた り， 指導や世話を したことがあり ますか。




1 .参加して積極的に活動している 24C 4.8) 2.参加はしている 126C 25. 5) 
3.ほとんど参加していない／加入していない 345 C 69. 7) 
(2）商店会や同業組合
l.参加して積極的に活動している 15 C 3.的
3.加入していない 451C 91. 7) 






1.かつて積極的に参加していた 13 C 2.6) 2.参加していたことはある 37 C 7.5) 
3.現在、積極的に参加している 17 C 3.4) 4.現在、参加はしている 1s C 3 .0) 
5.参加したこ とはない 413C 83.4) 計 495(100.0) 
DK/NA 4 
(4）創価学会




1 加入している 58 ( 11. 7) 2.加入していない 438( 88. 3) 計 496(100.0) 
DIく／NA 3 
(6) PT Aや父母会
1.かつて積極的に参加していた 36( 7. 3) 2.参加していたことはある 119 ( 24.的
3.現在、積極的に参加している 15 ( 3.的 4.現在、参加はしている 25 ( 5.的
5.参加したことはない 301( 60. 7) 
(7）生協や消費者団体
1.かつて積極的に参加していた 6 ( 1. 2) 2.加入していたことはある 34 ( 6.9) 
3.現在、積極的に参加している 10 ( 2.的 4. 現在、加入はしている 43 ( 8. 7) 
5.参加したことはない 403( 81. 3) 
(8：子どもの教育や地域の問題を考える 自主グループや学習サークル
1. かつて積極的に参加していた 11 ( 2. 2) 2 参加していたことはある 34 ( 6. 9) 
3.現在、積極的に参加している 8 ( 1.6) 4. 現在、参加はしている 3 ( 0. 6) 
5.参加したことはない 438 ( 88. 7) 
(9）ボラジティアや福祉関係の団体や組織
1.かつて積極的に参加していた 15 ( 3.町 2.参加していたことはある 珂（ 6.的
3. 現在、積極的に参加している 20( 4.的 4.現在、参加はしている 10 ( 2.的




言十 496 (100.0) 
DK/NA 3 






1 .参加したことがある 128( 25.9) 
2.参加したことはない 366( 74.1) ｜計 494(100.的
DK/NA 5 
副問2 世話役（親，指導者）と して，参加したことはあり ますか。
1 .かつて参加していた 62 ( 12. 5) 
2.現在，参加している 15 ( 3.的
3.参加したことはない 418 ( 84.4) ｜計 495(100.的
DK/NA 4 
(11）少年野球のチーム
副問 l 子どもとして， 参加したことはあり ますか。
1 .参加したことがある 63 ( 12. 8) 
2.参加したことはなド 431( 87. 2) ｜計 494(100.的
DK/NA 5 
副問2 世話役（幸L指導者）として，参加したことはありますか。
1.かつて参加していた 40 ( 8.1) 
2.現在，参加している 1 ( 0.2) 





1 .自主グループや役員などで企画や運営に参加したことがある 33 ( 6.7) 
2.参加したことはある 84 ( 17.め




昭和 年生 ［調査員記入］ →凹才山1月1開）
性別 1 .男 238( 47.7) 2.女 261( 52.3) I 
l計 499(100.0) 
問 18 小学生の頃、どこにお住まいでしたか。
1.現住地あるいはその近隣 154 ( 31. 2) 
2.それ以外の品川区または大田豆 42 ( 8.5) 
3.千代田区、中央区、港区、文京区、新宿区、渋谷区 13 ( 2.6) 
4.江東区、江戸川区、台東区、葛飾区、荒川区、足立区、北区、墨田区 15 ( 3.的
5. 目黒区、世田谷区、杉並区、宇野区、練馬区、豊島区、板橋区 36 ( 7.3) 
6.その他の東京都 8 ( 1. 6) 
7.川崎市、横浜市 13 ( 2.6) 
8.その他の政令指定都市 18 ( 3.7) 
（札幌市、仙台市、千葉市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市）
9.その他の市部 104 ( 21.1) 





1.現住地あるいはその近隣 170 ( 34. 5)
2.それ以外の品川区または大田区 44 ( 8.9) 
3.千代田区、中央区、港区、文京区、新宿区、渋谷区 34 ( 6.9) 
4.江東区、江戸川区、台東区、葛飾区、荒川区、足立区、北区、墨田区 19 ( 3.9) 
5.目黒区、世田谷区、杉並区、中野区、練馬区、豊島区、板橋区 47 ( 9.5) 
6.その他の東京都 12 ( 2.4) 
7.川崎市、横浜市 14 ( 2.8) 
8. その他の政令指定都市 18 ( 3.7) 
（札幌市、 仙台市、千葉市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市）
9.その他の市部 75 ( 15. 2) 




1 .生まれてから、ずっと 122 ( 24. 7)
2.戦前から（1945年以前） 2 ( 0.4) 
3.戦後～1959年（昭和34年） 52 ( 10.4) 
4 . 1960年～1969年（昭和44年） 57 ( 11.5) 
5. 1970年～1979年（昭和54年） 62 ( 12.6) 




1 .関東大震災（大正12年）以前 32 ( 6.5) 
2.関東大震災（大正12年）以降、戦前から 54 ( 11.0) 
3.戦後～1959年（昭和34年）以前 118 ( 24.1) 
4. 1960年～1969年以前 57 ( 11.7) 
5. 1970年～1979年以前 54 ( 11.0) 
6. 1980年以降 114 c 35.6) I計 489(1仰 ．＠〉
DK/NA 10 
副閉 それは：あなたもしくはあなたの配偶者の代になってからのことですか。
1 .はい （自分の代で初めて住むようになった） 252 ( 51. 2) 
2.いいえ（親もしくはそれ以前から住んでいる） 240 c 48.8) I計 492(100.的
DK/NA 7 
問22 あなたが現在お住まいのお宅は、次のうちどれにあたりますか。
1.一戸建持家 285 ( 57. 5)
2.一戸建借家 15 ( 3.0) 
3.分譲のマンション 30 ( 6.0) 
4.賃貸のアパ←ト ・マンション 166 ( 33.5) 











168 C 34.4) 




















1 .両親とも健在 223C 45. 1) 2 .母親だけ健在 105 C 21.4) 
3.父親だけ健在 22 C 4.4) 4.両親ともいない 144C 29.1) ｜計 495(1伺．＠〉
DK/NA 4 
問25 ご両剥は、どこにお住まいですか。お亡くなりの場合は、以前の主な居住地でお答えください。
1.同居している 154 C 31.4) 
2. 同じ敷地内もしくは近隣 36 C 7.3) 
3.それ以小の品川区または大田区 ; 27 C s. s) 
4. 千代田区、中央区、港区、文京区、新宿区、渋谷豆 4 C 0.8) 
5.江東区、江戸川区、台東区、葛飾区、荒川区、足立区、北区、墨田区 16 C 3.3) 
6. 目黒区、世田谷区、杉並区、中野区、練馬区、豊島区、板橋区 32 C 6.5) 
7.その他の東京都 10 C 2.的
8.川崎市、横浜市 13 C 2.6) 
9. その他の政令指定都市 13 C 2.6) 
（札幌市、仙台市、千葉市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市）
1 0.その他の市部 101 C 21. 8) 
1 1.それ以舛 79 ( 16.1) ／計 491(100.0) 
DK/NA 8 
副問［ご両親が都内にお住まいの方だけにお尋ねします】 ご両親のどちらかは もともと東京出身の方ですか。
1. はしミ 155 C 56. 8) 












3. 自営業・自由業 、 ， ?? ????????、?????『?＝ ＝






















1 .自分l人もしくは従業員 5人未満 193 C 40. 8) 
2.従業員 5人以上、 1000人未満 163 C 34. 5) 















43 C 9.3) 
156 C 33.6) 
39 C 8.4) 
69 C 14.9) 
66 C 14.Z) 
57 C 12.3) 
16 C 3.4) 
＠（＠．＠〉




1 .未婚 179(36.1) 2.既婚 276( 55.6) 3. 離死別 41( 8.3) ｜計 496(100.0) 
DK/NA 3 
間31 結婚する前に、あなたはどこにお住まいでしたか。
0. 結婚したことはない → 問32へ 179 
1 .現住地あるいはその近隣 99 ( 31.4) 
2.それ以外の品川区または大田区 58 ( 18.4) 
3.千代田区、中央区、港区、文京区、新宿区、渋谷区 20 ( 6.3) 
4.江東区、江戸川区、台東区、葛飾区、荒川区、足立区、北区、墨田区 12 ( 3.8) 
5.目黒区、世田谷区、杉並区、中野区、練馬区、豊島区、板橋区 49 ( 15.6) 
6.その他の東京都 10 ( 3.2) 
7. 川崎市、横浜市 17 ( 5.4) 
8.その他の政令指定都市 5 ( 1.6) 
（札幌市、仙台市、千葉市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市）
9. その他の市部 25 ( 7.9) 
1 0 それ以外 20 ( 6.3 ｜計 315(100.0) 
DK/NA 5 
間32 お子さんはいらっしゃいますか。












［調査員記入］ → ＜世帯類型＞ 1.単身 91 ( 18. 3) 2.三世代 94( 19.的
3. 夫婦のみ 55( 11.1) 4.夫婦と未婚子 212( 42. 7) 5 .片親と未婚子 28( 5.6) 
6.その他 16( 3.2) 計 496(100.的 DK/NA 3 
＜単身赴任者の有無＞ 1. あり 7 ( 1.4) 2. なし 489( 98.6) 計 496(100. 0) DK/NA 3 
問34 あなたは現在、お仕事をしていらっしゃいますか。
1.在職中（パート・アルバイト，在宅仕事，内職などを含む） 362 ( 73.3) 
2. 求職中・休職中 21 ( 4.3) 
3.退職・引退した 29 ( 5.9) 
4.主婦・家事手伝い 66 ( 13.4) 









441 C 94.4) 
16 C 3.4) 




1.ない 323 C 69.0) 
2.病気・で中断したことがある 39 C 8.3) 
3.子育てで中断したことがある 日 C10.7) 






1.会社役員 34 C 7.2) 
2.常勤の雇用者 267 C 56. 9) 
3.非常勤・臨昨・パート・アルバイト・在宅仕事・内職などの雇用者 Bl C 17.3) 
4. 自営業主・自由業 62 C 13. 2) 




1 .現住地あるいはその近隣 129 C 27 .6) 
2. それ以外の品川区または大田区 98 C 20.9) 
3.千代田区、中央区、港区、文京区、新宿区、渋谷区 142 C珂.3)
4.江東区、江戸川区、台東区、葛飾区、荒川区、足立区、北区、墨田区 9 C 1. 9) 
5.目黒区、世田谷区、杉並区、牛野区、練馬区、豊島区、板橋区 日 C10.7) 
6.その他の東京都 6 C 1. 3) 
7.川崎市、横浜市 15 C 3.2) 
8.その他の政令指定都市 4 C 0.9) 
（札幌市、仙台市、千葉市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市）
9. その他の市部 12 C 2.6) 




1. §53'1A 21 ( 4.5) 
2. *:IJ)JJE11U� 17) Jj_ 39 ( 8.4) 
3. 1JE-� 1 � 4 A 56 ( 12.0) 
4. 1JE-� 5 ---.:29A 92 ( 19.8) 
5. 1JE-�30�99}\. 54 ( 11.6) 
6. 1t••100�299}\. 43 ( 9.2) 
7. f}E •• 300�999}\. 48 ( 10.3) 
8. 1t••1000AtLI:. i t-:!i'§0Jr 112 ( 24.1) �t 465 (100.0) 
jj:�� 22 
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r .. , 4 0 Bf±:JJ<l)p;J:g:!i, Jl.1*B%: c"<l) J: 0 Tj ii /J)"'c'T1P/"'c' lt-:ii'o 
[w.1:1:• icJ.l 
1. e:•, i.t,•, tt•tj c"<l)f±:JJ 0 c 0.0) 
2. I., ffiA, *I, •s•, �ti�, �--tj�<l)f±:JJ 90 ( 19.4) 
3. •�A, ��rn, 10-�:,,�rntj�<l)�-�A•�tjf±:JJ 54 ( 11.6) 
4. rn•, ��-' �ff, �@�, �-�Arj�<l)�-�tjf±:JJ 87 ( 18. 7) 
5. D�, ��, --ff�tj�<l):JJffi�tjf±:JJ 171 ( 36. 8) 
6. �tlD�, -ttff�•(a��L) tj�ff��tjf±:JJ 27 ( 5.8) 
7. �x•, 1i�± C1*£J:), Jt1JJUifi, 1:,, A r '7 11 -tj t·���fJ<l)f±¥ 16 ( 3.4) 
8. ····-•±. ��·-·· �---tj�$M�-�A-�tjf±:JJ 11 ( 2 .4) 




3. 1t•• 1 � 4 A
4. fit•• 5 �29A
5. f}E-�30�99}\.
6. 1Jt••100�299}\.
7. f}E •• 300�999}\.
8. 1JE-�1000AJ:JL it-: 1±'§0/T
4 ( 0.9) 
16 ( 3.4) 
39 ( 8.4) 
100 ( 21. 5) 
55 ( 11. 8) 
62 ( 13.3) 
52 ( 11.2) 













1 C 0.2) 
93 C 20.3) 
38 C 8.3) 
89 C 19.4) 
200 C 43.6) 
1 C 0.2) 
16 C 3.5) 
9 C 2.0) 
7.教員、保育士（保母）、塾講師、インストラクターなど教育関係の仕事
8.看護婦・看護士，客室乗務員，介護職員など専門サービス業的な仕事




1.現住地あるいはその近隣 51 C 11.0) 
2.それ以外の品川区または大田区 回 C17.3) 
3.千代田区、中央区、港区、文京区、新宿区、渋谷区 177 C 38.3) 
4.江東区、江戸川区、台東区、葛飾区、荒川区、足立区、北区、墨田区 27 C 5.8) 
5. 目黒区、世田谷区、杉並区、中野区、練馬区、豊島区、板橋区 47 C 10.Z) 
6.その他の東京都 6 C 1. 3) 
7.川崎市、横浜市 14 C 3.的
8.その他の政令指定都市 16 C 3.5) 
（札幌市、仙台市、千葉市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市）
9.その他の市部 28 C 6.1) 








！ 才伽年1月1日現在） ｜ 
問46 あなたの配偶者は現在、お仕事をしていらっしゃいますか。
1.在職中（パート・アルバイト，在宅仕事，内職などを含む） 197 C 72.2) 
2.求職中・休職中 2 C 0.7) 
3.退職・引退した 24 C 8.8) 







1 .会社役員 zg C 11. 5) 
2.常勤の雇用者 1的 C43.3) 
3.非常勤・臨時 ・パー ト・ アルバイト・在宅仕事 ・内職などの雇用者 44 C 17.S) 
4.自営業主 ・自由業 53 C 21.的





1. 自分l人 15 C 6.0〕
2.家族従業員のみ 32 C 12.7) 
3.従業員 l～4人 32 C 12.7) 
4.従業員 5～29人 55 C 21.8) 
5.従業員30～99人 21 C 8.3〕
6.従業員100～299人 16 C 6.3〕
7.従業員300～999人 22 C 8.7〕














1 C 0.4) 
54 C 21.4) 
32 C 12.7) 
44 C 17.5) 
76 C 30.2) 
23 C 9.1) 
7 C 2.8) 




















1.両親とも健在 88C 32.1) 2.母親だけ健在 69 C 25. 2) 






1 .同居している 日 C18. Z) 
2. 同じ敷地内もしくは近隣 28 C 10.Z) 
3. それ以外の品川区または大田区 32 C 11. 7) 
4.千代田区、中央区、港区、文京区、新宿区、渋谷区 4 C 1. 5) 
5.江東区、江戸川区、台東区、葛飾区、荒川区、足立区、北区、墨田区 8 C Z.9) 
6. 目黒区、世田谷区、杉並区、中野区、練馬区、豊島区、板橋区 17 C 6.2) 
7.その他の東京都 8 C Z.9) 
8.川崎市、横浜市 8 C 2.9) 
9.その他の政令指定都市 7 C Z.6) 
（札幌市、仙台市、千葉市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市）
10. その他の市部 69 C 25.Z) 











28 C 11.1) 






1. 自分1人もしくは従業員 5人未満 108 C 46.的
2.従業員 5人以上、 1000人未満 73 C 31.1) 

















29 C 12.4) 
67 C 28.6) 
20 C 8.5) 
36 C 15.4) 
29 C 12.4〕
37 C 15.8) 
3 C 1. 3) 
1 C 0.4) 
12 C s.1) 言十 234 (100.0) 












［調査員記入］ → 西暦 年 月
問58 結婚なさっているお子さんは、いらっしゃいますか。




























25 C 17.7) 
72 C 51.1) 
44 C 31.Z) 計 141(100.0) 
非該当 344
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1 C 0.7) 
19 C 12.9) 
18 C 12.Z) 
33 C ZZ.4) 
58 C 39.5) 
のC 0.0) 
8 C 5.4) 
z C 1.4) 






1.現住地あるいはその近隣 z C 20.的
2.それ以外の品川区または大田区 18 C 16.4) 
3.千代田区、中央区、港区、文京区、新宿区、渋谷区 z C 1. 8) 
4.江東区、江ヌ川区、台東区、葛飾区、荒川区J足立区、北区、墨田区 s C 4.5) 
5. 目黒区、世日日谷区、杉並区、中野区、練馬区、豊島区、板橋区 17 C 15.5) 
6.その他の東京都 5 C 4.5) 
7.川崎市、横浜市 17 C 15.5) 
8.その他の政令指定都市 • 4 C 3.6) 
（札幌市、仙台市、千葉市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市）
9.その他の市部 13 C 11.8) 














130 C 27. 9) 
162 C 34.8) 
21 C 4.5) 
37 C 7.9) 
36 C 7.7) 
40 C 8.6) 
20 C 4.3) 







231 C 49.8) 
194 C 41. 8) 










67 C 13.9) 
127 C 26. 3) 
36 C 7.5) 
16 C 3.3) 




1 .知らない 357 C 74.2) 
2.支持していた 62 C 12.9) 
3.初めは支持したが、徐々にしなくなった 21 C 4.4) 
4.初めは支持しなかったが、徐々にする ようになった B C 1. 7) 










83 C 18.8) 
19 C 4.3) 
16 C 3.6) 
11 C 2.5) 
22く 5.0) 
10 C 2.3〕
7.特にないが、強いて言えば自民党系 148 C 33.6) 
8.特にないが、強いて言えば民主党系 78 C 17.7) 




1 .中等学校（旧制高等小学校をふくむ） sz C 10.6) 
2. 高等学校（旧制中学をふくむ） 175 C 35.6) 
3.短大・高専・専門学校（旧制高校をふくむ） 127 C 25. 9) 




2.中学校時代 143 C 29.5) 
3.高校時代 170 C 35.1) 




1 .学校は管理的できびしかったが、特に何かしようとは思わなかった。 115 C 24.2) 
2.学校は管浬的できびしかったので、何とかしたいと思った。 36 C 7.6) 




1. 200万円未満 26 C 5.8) 
2. 200万～400万円未満 64 C 14.4) 
3. 400万～600万円未満 90 C 20.2) 
4. 600万～800万円未満 83 C 18.7) 
5. 800万～1000万円未満 70 C 15. 7) 
6. 1000万～1500万円未満 66 C 14.8) 
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小山4T目 67 (121) 
小山5T目 86 (128) 
Jj＼山6T目 106 (177) 
荏原5T目 70 (113) 
荏原6T日 86 (137) 
荏原7丁目 83 (124) 
居住地区不明
計 499 (800) 
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表5 家族がこの町に移り住んだ時期
関東大震災以前 6.6% ( 32) 
関東大震災以後 11.0% ( 54) 
戦後 24.1% (118) 
60年代 11.7% ( 57) 
70年代 11.0% ( 54) 
80年以降 35.6% (174) 
計 100.0% (489) 






住んでいきたい 34.4% (168) 
できれば住んでいきたい 49.6% (242) 
できればよそ広移りたい 10.5% ( 51) 
ぜひよそに移りたい 5.5% ( 27) 
計 100.0%(488) 

























































































よく知っ・ており署名などにも関わった 3.8% ( 19) 
知つては日るが特に関わってはいない 17.2%( 86) 







駅前がきれいに 商店街が発展 問題が多いので あまり必要では ~コ. 言十
なるのでよい するのでよい 慎重に ない
小山4丁目 39.4% ( 26) 43.9% ( 29) 10.6% ( ？） 6.1% ( 4) 100.0% ( 66) 
小山5T目 45.3% ( 39) 31.4% ( 27) 18.6% ( 16) 4.7% ( 4) 100.0% ( 86) 
小山6T目 41.0% ( 43) 26.6% ( 28) 23.8% ( 25) 8.6% ( 9) 100.0% (105) 
荏原5T目 41.8% ( 28) 35.8% ( 24) 14.9% ( 10) 7.5% ( 5) 100.0% ( 67) 
荏原6T目 45.3% ( 39) 29.1% ( 25) 17.5% ( 15) 8.1% ( 7) 100.0% ( 86) 
荏原7T目 39.0% ( 32) 32.9% ( 27) 18.3% ( 15) 9.8% ( 8) 100.0% ( 82) 





























管理に順応 管理に辰発 自由 言十
小学校 33.7% ( 30) 4.5% ( 4) 61.8% ( 55) 100.0% ( 89) 
中学校 28.7% ( 39) 6.6% ( 9) 64.7% ( 88) 100.0% (136) 
高校 22.0% ( 37) 10.1% ( 17) 67.9% (114) 100.0% (168) 
大学 7.5% ( 6) 7.5% ( 6) 85.0% ( 68) 100.0% < 80) 
言十 23.7% (112) 7.6% ( 36) 68.7% (325) 100.0% (473) 
回答なし ( 26) 
表 ll 年令と学校評価との関係
管理に順応 自由 計管理に反発
20～29才118.0%( 14) 11.5% ( 9) 70.5% ( 55) 1100.0% ( 78) 
30～39才117.6%( 19) 8.3% ( 9) 74.1% ( 80)1100.0% (108) 
40～49才I20.5% < 17) 7.2% < 6) 72.3% < 60) 1100;0% < 83) 
50～59才I31.2% ( 40) 4.7% （匂 64.1% ( 82) I 100.0% (128) 
60～69才I31.6% < 25) 7 .6% < 6) 60.8% < 48) 1100.0% < 79) 
計 I24.1 % <115) 7 .6% < 36) 68.3% <325〕I100.0% (476) 




























14.4% ( 71) 
30.4% (150) 
10.7% ( 53) 













18.3% ( 91) 
59.5% (295) 
19.0% ( 94) 








独身期 31.6% (152) 
新婚期 4.2% ( 20) 
養育期（就学以前） 7.5% ( 36) 
教育前期（小学生まで） 4.8% ( 23) 
教育後期（中学生以上） 11.7% ( 56) 
子ども独立後の夫婦のみ 29.2% (140) 
配偶者を亡くした後 11.0% ( 53) 
言↑ 100.0% (480) 















8.4% ( 30) 
52.3% (188) 
17.0% ( 61) 










自営 ・自由 雇用 役員 8.6
r . -ttt,t ’~－＇き ie: ; I 



























自分1人 5.0% ( 18) 
家族のみ 9.8% ( 35) 
4人以下 13.4% ( 48) 
5～29人 19.6% ( 70) 
30～99人 11.2% ( 40) 
100～299人 8.1% ( 29) 
300～999人 9.5% ( 34) 
1000人以上 23.4% ( 84) 






現業職 21.1% ( 75) 
サービス業 12.1 % ( 43) 
販売・営業 19.7% ( 70) 
事務職 33.3% (118) 
会社経営・管理職 6.2% ( 22) 
専門職 7.6% ( 27) 
言十 100.0% (355) 





400万円以下 20.2% ( 90) 
400～600万円 20.2% ( 90) 
600～800万円 18.7% ( 83) 
800～1000万四 15.7% ( 70) 
1000～1500万円 14.9% ( 66) 
1500万円以上 10.3% ( 46) 
言↑ 100.0% (445) 
























投票しなかった 27.9% (130) 
石原慎太郎 34.8% (162) 
鳩山邦夫 4.5% ( 21) 
舛添要一 7.9% ( 37) 
明石康 7.7% ( 36) 
三上満 8.6% ( 40) 
柿沢弘治 4.3% ( 20) 
その他 4.3% ( 20) 
言十 100.0% (466) 




支持する 13.9% ( 67) 
どちらかといえば支持する 26.3% (127) 
あまり支持しない 7.4% ( 36) 
支持しない 3.3% ( 16) 
関心がない 49.1 % (237) 
言十 100.0% (483) 














18.8% ( 83) 
4.3% ( 19) 
3.6% ( 16) 
2.5% ( 11) 
5.0% ( 22) 
2.3% ( 10) 
33.6% (148) 
しいていえば民主党 17.7% ( 78) 
しいていえば社民党・共産党 12.2%.( 54) 
計 100.0%(441) 
回答おし ( 58) 
支持する政党については、表24の通りです。
?
?
